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無
気
力
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
　
―
安
房
直
子
童
話
の
一
面
西
田
谷
　
　
　
洋
一　
は
じ
め
に
安
房
直
子
の
童
話
は
、
教
科
書
教
材
と
し
て
読
者
に
与
え
ら
れ
、
ま
た
作
家
本
人
が
「
わ
が
子
を
は
じ
め
て
集
団
の
中
に
入
れ
て
、
現
実
の
子
ど
も
の
世
界
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
見
た
」
こ
と
か
ら
、「
誠
実
に
、
一
生
懸
命
生
き
て
い
る
人
の
上
に
は
、
必
ず
、
幸
福
の
星
が
つ
い
て
い
る
ん
だ
よ
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
（
特
に
子
ど
も
の
読
者
に
）
伝
え
た
」（
１
）
い
と
う
よ
う
に
希
望
を
語
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
異
な
る
側
面
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
安
房
童
話
の
中
に
は
救
済
の
不
可
能
性
を
描
き
、
主
人
公
は
無
能
や
愚
鈍
で
あ
り
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
に
囚
わ
れ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
・
更
新
が
示
さ
れ
る
作
品
群
が
あ
る
。
そ
う
し
た
無
気
力
な
諸
相
は
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
安
房
童
話
の
一
見
無
気
力
に
見
え
る
意
志
薄
弱
、
無
能
、
鬱
気
味
な
人
物
造
型
と
そ
の
行
動
展
開
が
果
た
す
役
割
を
検
討
す
る
。
二　
救
済
の
不
可
能
性
安
房
童
話
は
救
済
を
脱
臼
す
る
。
た
と
え
ば
、「
星
の
お
は
じ
き
」（『
詩
と
メ
ル
ヘ
ン
』
一
九
八
七
・
一
）
は
、
貧
し
く
服
も
な
い
「
わ
た
し
」
は
あ
や
が
他
の
子
に
は
触
ら
せ
る
の
に
自
分
に
は
触
ら
せ
な
い
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
お
は
じ
き
を
三
つ
盗
み
、
返
し
た
い
と
思
う
が
、
女
の
人
の
よ
う
な
柳
が
預
か
っ
て
く
れ
根
元
に
埋
め
る
こ
と
で
お
は
じ
き
を
忘
れ
明
る
く
な
れ
る
話
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
の
盗
み
は
い
じ
め
へ
の
反
発
も
あ
り
、
歌
う
柳
は
包
容
力
を
も
っ
て
「
わ
た
し
」
の
苦
し
み
を
癒
や
す
。
も
ち
ろ
ん
、柳
の
声
は
「
わ
た
し
」
の
心
が
作
り
出
し
た
も
の
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
超
常
的
な
声
が
な
い
と
「
わ
た
し
」
は
立
ち
直
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
柳
の
救
済
は
い
じ
め
を
な
く
す
わ
け
で
も
な
く
、「
わ
た
し
」
の
貧
困
を
解
消
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
盗
み
の
事
実
を
消
す
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
心
的
な
負
荷
の
軽
減
な
の
で
あ
る
。
他
の
作
品
で
は
ど
う
か
。
「
あ
る
雪
の
夜
の
は
な
し
」（『
詩
と
メ
ル
ヘ
ン
』
一
九
七
八
・
六
）
は
、
貧
乏
な
家
族
の
庭
の
リ
ン
ゴ
の
木
は
果
樹
園
に
買
い
取
ら
れ
、
リ
ン
ゴ
達
は
果
樹
園
よ
り
元
の
家
族
に
食
べ
ら
れ
た
い
と
庭
に
落
ち
、
落
ち
な
か
っ
た
リ
ン
ゴ
は
後
に
果
樹
園
に
収
穫
さ
れ
輸
送
途
上
で
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
落
下
し
、
星
が
リ
ン
ゴ
を
食
べ
て
天
に
種
を
植
え
る
。「
沼
の
ほ
と
り
」
（『
南
の
島
の
魔
法
の
話
』
講
談
社
文
庫
一
九
八
〇
・
六
）
で
、
鬼
ご
っ
こ
の
鬼
と
な
っ
た
京
子
が
出
会
っ
た
老
婆
は
、
埋
め
立
て
ら
れ
工
場
に
な
る
予
定
の
暗
い
沼
に
住
み
、
レ
ー
ス
編
み
の
蛍
袋
に
負
け
た
子
供
を
蛍
に
し
て
閉
じ
込
め
る
が
、
老
婆
が
帽
子
に
気
を
と
ら
れ
た
隙
に
京
子
は
蛍
＝
子
供
た
ち
を
逃
が
し
自
ら
も
逃
げ
る
。「
さ
ん
し
ょ
っ
子
」（『
海
賊
』
－41 －
一
九
六
九
・
一
二
）
は
貧
し
い
茶
店
の
子
供
・
三
太
郎
と
貧
し
い
農
家
の
娘
・
す
ず
な
は
仲
良
く
周
囲
は
二
人
が
結
ば
れ
る
と
思
っ
た
が
、
す
ず
な
は
隣
村
の
お
金
持
ち
に
嫁
ぎ
、
茶
店
は
困
窮
し
て
食
材
も
買
え
ず
、
す
ず
な
の
家
の
さ
ん
し
ょ
う
の
木
の
精
・
さ
ん
し
ょ
っ
子
は
子
供
の
頃
す
ず
な
が
失
く
し
た
お
手
玉
を
宝
物
に
し
、
三
太
郎
の
茶
店
は
そ
の
お
手
玉
を
も
ら
っ
て
中
の
小
豆
を
材
料
に
団
子
を
作
り
、
無
く
な
る
こ
と
が
な
い
小
豆
の
お
か
げ
で
繁
盛
す
る
も
の
の
、
三
太
郎
に
相
手
に
さ
れ
な
い
さ
ん
し
ょ
っ
子
は
木
を
去
り
、
三
太
郎
の
母
は
枯
れ
て
切
ら
れ
た
木
か
ら
す
り
ご
ぎ
を
造
り
小
豆
を
潰
す
。
ま
ず
、「
あ
る
雪
の
夜
の
は
な
し
」
で
は
、
リ
ン
ゴ
の
貧
し
い
人
々
へ
の
配
慮
は
企
業
と
の
契
約
に
優
先
し
、
契
約
の
抜
け
道
を
貧
し
い
人
々
は
自
然
と
の
協
応
か
ら
模
索
す
る
。
輸
送
中
に
落
ち
た
リ
ン
ゴ
は
星
に
食
べ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
貧
し
い
家
族
に
食
べ
ら
れ
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
の
逸
脱
だ
ろ
う
。
し
か
し
、人
間
達
に
は
「
で
き
ご
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
誰
も
い
」
な
い
。
地
上
で
の
葛
藤
は
リ
ン
ゴ
の
天
界
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
日
常
世
界
で
は
意
識
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
忘
却
さ
れ
る
。
次
の
「
沼
の
ほ
と
り
」
で
は
、
負
け
た
者
の
味
方
に
な
る
と
い
う
老
婆
は
か
く
れ
ん
ぼ
の
鬼
以
外
の
子
供
た
ち
を
捉
え
蛍
に
す
る
。
鬼
と
そ
れ
以
外
と
い
う
強
弱
は
発
展
す
る
人
間
と
埋
没
・
抑
圧
さ
れ
る
自
然
の
構
図
に
拡
張
さ
れ
る
。（
２
）
だ
が
、
か
く
れ
ん
ぼ
の
鬼
が
じ
ゃ
ん
け
ん
で
決
ま
り
勝
者
も
敗
者
も
沼
の
底
に
連
れ
て
行
く
な
ら
、老
婆
の
支
援
は
抑
圧
で
あ
る
。
ま
た
、
京
子
が
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
逃
走
し
、
沼
も
埋
め
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
老
婆
の
世
界
は
封
印
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
さ
ん
し
ょ
っ
子
」
の
す
ず
な
と
さ
ん
し
ょ
っ
子
は
人
間
と
木
の
精
、
お
金
持
ち
の
男
と
結
婚
す
る
者
と
貧
し
い
敗
北
者
を
救
う
者
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、外
見
や
声
も
似
て
い
る
双
子
的
な
存
在
で
あ
る
。さ
ん
し
ょ
っ
子
は
宝
物
＝
資
源
を
提
供
し
続
け
る
だ
け
で
な
く
、
切
り
倒
さ
れ
す
り
こ
ぎ
と
し
て
粉
を
す
り
つ
ぶ
し
続
け
、
文
字
通
り
身
を
粉
と
し
て
男
の
た
め
に
活
動
し
続
け
る
。
一
方
で
、
さ
ん
し
ょ
っ
子
が
透
明
化
し
風
と
共
に
去
る
こ
と
は
救
済
の
不
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。（
３
）
こ
う
し
た
救
済
は
失
調
・
逸
脱
す
る
よ
う
に
、
ま
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
現
性
の
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
あ
る
い
は
救
済
が
超
現
実
的
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
現
実
性
を
疑
問
に
付
す
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た
救
済
が
必
要
な
事
態
は
、
資
本
主
義
に
よ
る
貧
富
の
差
や
開
発
の
進
展
に
よ
っ
て
因
果
づ
け
招
来
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。三　
無
能
感
と
家
族
ま
た
、
体
制
下
で
諦
め
て
い
る
者
は
再
帰
的
無
能
感
に
囚
わ
れ
、
好
き
な
こ
と
以
外
は
何
も
な
し
え
な
い
。
そ
う
し
た
無
能
感
の
中
で
家
族
や
仲
間
を
求
め
る
物
語
が
安
房
童
話
に
は
あ
る
。
ま
た
、「
北
風
の
わ
す
れ
た
ハ
ン
カ
チ
」（
原
題
「
熊
と
北
風
と
青
い
花
」
『
海
賊
』
一
九
六
七
・
六
）
は
、
扉
に
音
楽
を
教
え
て
く
れ
れ
ば
御
礼
す
る
と
い
う
張
り
紙
が
あ
る
家
に
は
半
年
前
家
族
を
射
殺
さ
れ
た
熊
が
住
み
、
最
初
に
来
た
青
い
馬
に
乗
っ
た
青
い
人
は
北
風
で
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
吹
こ
う
と
し
て
前
歯
を
折
る
が
北
風
に
御
礼
を
求
め
ら
れ
、
次
に
訪
れ
た
次
に
訪
れ
た
北
風
の
妻
が
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
く
と
心
が
軽
く
な
っ
た
が
、
熊
に
は
演
奏
の
素
質
が
な
い
と
御
礼
を
求
め
ら
れ
、
最
後
に
来
た
北
風
の
少
女
は
熊
と
挨
拶
を
交
わ
し
、
青
い
ハ
ン
カ
チ
で
材
料
を
出
し
て
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
焼
き
、
雪
や
風
や
木
の
葉
や
花
に
も
歌
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
熊
－42 －
は
少
女
に
そ
ば
に
い
て
と
思
う
が
口
に
出
せ
ず
、
北
風
の
少
女
は
熊
の
心
を
知
り
な
が
ら
去
り
、
熊
は
残
さ
れ
た
青
い
ハ
ン
カ
チ
を
見
て
少
女
の
再
訪
を
期
待
し
、
大
事
に
し
ま
お
う
と
自
分
の
耳
の
中
に
い
れ
る
と
雪
の
音
が
聞
こ
え
、
家
の
中
で
熊
は
幸
せ
な
冬
ご
も
り
に
入
っ
た
。
熊
は
言
い
が
か
り
の
よ
う
な
北
風
夫
婦
の
御
礼
の
要
求
に
応
じ
、
少
女
が
去
る
つ
も
り
で
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
ひ
き
と
め
る
こ
と
を
断
念
す
る
よ
う
に
愚
鈍
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
熊
は
音
楽
を
悲
し
い
出
来
事
を
忘
却
し
、
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
せ
る
と
考
え
て
い
た
。
音
楽
は
個
別
・
孤
独
を
消
し
共
同
体
に
吸
収
し
自
意
識
を
眠
ら
せ
う
る
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
は
大
き
な
音
な
の
に
悲
し
い
響
き
を
も
ち
、
楽
器
を
操
る
北
風
夫
婦
と
の
関
わ
り
で
熊
の
暮
ら
し
は
さ
ら
に
寂
し
く
な
り
、
熊
は
家
族
が
殺
さ
れ
た
歌
を
歌
い
、
涙
が
こ
ぼ
れ
震
え
る
。
し
か
し
、
熊
が
本
当
に
求
め
て
い
た
の
は
音
楽
で
は
な
い
。
北
風
が
山
三
つ
分
あ
い
だ
を
お
い
て
走
っ
て
い
る
こ
と
を
熊
が
す
て
き
と
思
う
の
は
、
孤
独
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
お
客
は
い
い
な
と
思
い
う
れ
し
く
て
胸
が
ほ
か
ほ
か
す
る
よ
う
に
熊
は
音
楽
で
は
な
く
仲
間
が
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
少
女
の
ハ
ン
カ
チ
で
雪
の
音
を
聞
く
の
も
、
再
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
少
女
と
の
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
あ
る
ジ
ャ
ム
屋
の
話
」（『
月
刊
Ｍ
Ｏ
Ｅ
』
一
九
八
五
・
四
）
は
、
退
職
し
て
故
郷
で
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
た
「
私
」
は
あ
ん
ず
の
ジ
ャ
ム
作
り
を
は
じ
め
森
に
小
屋
を
建
て
ジ
ャ
ム
の
森
野
屋
と
名
乗
る
が
、
味
・
色
・
香
り
も
よ
い
の
に
口
下
手
も
あ
っ
て
な
か
な
か
売
れ
な
か
っ
た
が
、
き
れ
い
な
牝
鹿
が
不
思
議
な
レ
ッ
テ
ル
を
手
書
き
す
る
と
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
、
牝
鹿
に
さ
ら
に
森
野
屋
を
大
き
く
し
ジ
ャ
ム
種
類
を
増
や
す
た
め
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
森
に
連
れ
て
こ
ら
れ
る
と
牝
鹿
の
父
親
が
現
れ
娘
を
時
間
を
か
け
て
人
間
に
し
た
ら
結
婚
し
て
く
れ
と
頼
ま
れ
同
意
し
、
牝
鹿
た
ち
が
去
っ
た
後
、
弟
に
頼
ん
で
レ
ッ
テ
ル
を
印
刷
し
、
戻
っ
て
き
た
娘
と
結
婚
し
今
で
は
ジ
ャ
ム
の
種
類
は
三
七
に
な
っ
た
と
い
う
、
ジ
ャ
ム
屋
の
由
来
と
夫
婦
の
な
れ
そ
め
を
語
る
話
で
あ
り
、
一
方
で
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た
男
が
い
か
に
社
会
復
帰
し
た
か
を
語
る
話
で
も
あ
る
。
当
初
、
森
野
屋
の
ジ
ャ
ム
が
品
質
が
よ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
売
れ
ず
、
並
木
屋
の
ジ
ャ
ム
が
売
れ
る
の
は
、
一
流
企
業
・
ブ
ラ
ン
ド
重
視
で
無
名
メ
ー
カ
ー
品
を
買
い
た
が
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。「
私
」
の
課
題
に
対
し
、
解
決
策
を
与
え
る
の
は
牝
鹿
で
あ
る
。（
４
）
鹿
の
手
書
き
の
レ
ッ
テ
ル
は
、
従
来
の
殺
風
景
な
そ
れ
と
は
異
な
り
、
不
思
議
な
風
景
画
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
も
は
っ
き
り
と
思
い
出
し
、
後
に
も
先
に
も
見
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、鹿
が
人
間
化
し
た
現
在
で
は
再
現
さ
れ
な
い
絵
で
あ
る
。
そ
の
絵
は
、
鹿
の
群
れ
が
ち
ら
ち
ら
見
え
、
風
の
音
が
聞
こ
え
、
野
バ
ラ
の
に
お
い
ま
で
わ
か
る
気
が
す
る
よ
う
に
、
描
か
れ
て
な
い
も
の
で
見
え
る
。
鹿
の
絵
は
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
、
実
体
の
な
い
効
果
を
作
り
出
す
。
物
質
的
な
記
号
は
非
物
質
的
な
効
果
・
作
用
を
生
み
、
レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
中
の
も
の
が
お
い
し
そ
う
に
も
ま
ず
そ
う
に
も
見
え
る
。
森
野
屋
も
鹿
の
レ
ッ
テ
ル
で
日
本
中
の
ど
こ
の
ジ
ャ
ム
よ
り
も
す
ば
ら
し
く
見
え
、
実
際
レ
ッ
テ
ル
を
見
た
店
の
主
人
達
は
夢
を
見
た
よ
う
に
な
っ
て
た
く
さ
ん
発
注
す
る
。さ
て
、
一
流
会
社
を
一
年
で
退
職
し
た
「
私
」
が
ジ
ャ
ム
を
作
っ
て
配
る
と
近
所
の
人
は
助
言
し
た
が
、
そ
れ
を
本
業
と
す
る
と
コ
メ
ン
ト
も
く
れ
ず
陰
口
を
叩
く
。
ジ
ャ
ム
作
り
は
趣
味
の
間
は
許
容
し
た
が
、
本
業
に
は
大
の
男
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、「
私
」
は
人
付
き
合
い
が
下
手
で
口
べ
た
で
あ
り
、断
ら
れ
る
と
引
き
下
が
り
、何
を
や
っ
－43 －
て
も
自
分
は
だ
め
で
、
ジ
ャ
ム
を
煮
る
だ
け
し
か
で
き
な
い
無
能
と
思
う
よ
う
に
自
己
評
価
は
低
い
。
私
は
「
会
社
勤
め
を
と
ち
ゅ
う
で
や
め
た
よ
う
な
人
間
」
で
あ
り
、「
社
会
へ
む
け
て
目
を
ひ
ら
く
と
な
る
と
、
ど
う
も
お
じ
け
つ
い
て
し
ま
う
よ
う
な
男
」
と
思
う
よ
う
に
、
人
並
み
の
会
社
勤
め
を
し
な
い
自
分
を
「
な
ま
け
者
」
と
見
な
す
社
会
の
評
価
を
内
面
化
し
、
鹿
の
人
間
化
を
長
く
待
つ
間
に
「
私
」
は
小
屋
で
一
緒
に
ロ
シ
ア
紅
茶
を
飲
め
る
な
ら
鹿
の
ま
ま
て
も
い
い
と
悲
し
み
、
痩
せ
て
口
数
も
減
り
笑
わ
な
く
な
り
変
わ
り
者
の
ジ
ャ
ム
屋
と
呼
ば
れ
た
。
　
「
私
」
は
鹿
と
い
う
新
た
な
家
族
を
求
め
て
い
る
。
資
本
主
義
は
家
族
を
弱
体
化
さ
せ
る
が
、
ト
ラ
ウ
マ
を
慰
め
る
も
の
と
し
て
家
族
を
必
要
と
す
る
。
四　
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
と
脱
出
し
か
し
、
安
房
童
話
に
は
前
節
と
は
類
似
す
る
が
異
な
る
方
向
性
の
物
語
が
あ
る
。
下
手
で
貧
乏
な
絵
描
き
の
「
私
」
が
異
能
の
猫
と
出
会
っ
て
春
の
空
の
風
景
を
描
き
、
絵
が
売
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
絵
の
電
車
の
少
女
が
気
に
な
り
絵
も
駄
目
に
な
り
、
少
女
を
連
れ
て
く
る
た
め
絵
の
中
の
電
車
に
乗
っ
て
去
り
、
や
が
て
電
車
の
少
女
に
似
た
喫
茶
店
の
少
女
が
話
さ
な
い
猫
を
連
れ
て
く
る
「
春
の
窓
」（『
母
の
友
』
一
九
八
六
・
五
〜
六
）
で
は
、
そ
う
し
て
手
に
入
れ
た
家
族
で
あ
る
が
、
猫
は
異
能
を
喪
失
し
「
私
」
は
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
。「
春
の
窓
」
で
は
、「
あ
る
ジ
ャ
ム
屋
の
話
」
と
同
じ
く
動
く
絵
を
描
き
、
家
族
・
仲
間
を
手
に
入
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
の
対
象
・
世
界
に
固
着
し
て
し
ま
う
。
旧
著
で
は
、
次
々
と
固
着
す
る
対
象
を
変
化
さ
せ
て
い
く
現
象
を
資
本
主
義
的
な
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
と
し
て
捉
え
た
。（５
）
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
は
哀
切
な
対
象
に
魅
惑
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
離
反
化
・
外
在
化
を
も
た
ら
す
。
ロ
ベ
ル
ト
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
は
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
「
自
己
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に
は
共
通
＝
共
同
の
仕
事
と
は
な
り
え
な
い
」、（
６
）「
限
界
を
越
え
よ
う
と
す
る
傾
向
と
そ
の
不
可
能
性
と
の
ト
ラ
ウ
マ
的
経
験
」（７
）
と
捉
え
る
。
こ
の
場
合
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
共
同
体
の
真
正
の
本
質
で
あ
る
と
共
に
共
同
体
を
内
破
す
る
二
重
性
を
帯
び
る
と
さ
れ
る
。安
房
童
話
に
は
、
こ
う
し
た
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
が
描
か
れ
る
作
品
群
が
あ
る
。
「
天
窓
の
あ
る
家
」（『
詩
と
メ
ル
ヘ
ン
』
一
九
七
七
・
三
）
は
、
天
窓
が
あ
る
山
小
屋
に
と
ま
っ
た
「
ぼ
く
」
は
空
が
見
え
野
宿
し
て
い
る
気
に
な
れ
る
の
で
気
に
入
っ
た
が
、
天
窓
か
ら
の
木
の
影
が
あ
ざ
や
か
で
触
る
と
銀
色
に
な
っ
て
つ
ま
め
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
る
と
と
ら
れ
た
部
分
が
痛
い
と
木
の
声
が
聞
こ
え
、
返
す
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
の
返
せ
ず
家
か
ら
逃
げ
出
し
、
木
は
枯
れ
す
ま
な
い
こ
と
を
し
た
と
反
省
す
る
話
を
「
お
も
し
ろ
い
話
」
と
し
て
語
る
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
は
母
を
三
日
前
に
亡
く
し
、
悲
し
く
て
生
き
る
の
が
嫌
に
な
り
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
影
の
花
を
返
せ
な
い
よ
う
に
、
心
を
病
ん
で
い
る
。
気
の
い
い
大
工
が
動
物
た
ち
の
願
い
に
応
え
娘
の
た
め
に
空
色
の
ベ
ラ
ン
ダ
を
作
る
と
娘
か
ら
お
礼
が
届
き
、
そ
れ
を
食
べ
る
と
体
が
透
き
と
お
り
軽
く
な
っ
て
遠
い
世
界
に
行
き
た
く
な
り
、
空
飛
ぶ
ベ
ラ
ン
ダ
で
娘
が
大
工
に
手
を
振
り
連
れ
て
行
く
「
だ
れ
に
も
見
え
な
い
ベ
ラ
ン
ダ
」（『
詩
と
メ
ル
ヘ
ン
』
一
九
七
七
・
五
）
で
は
、
大
工
は
娘
か
ら
の
御
礼
を
食
べ
る
と
遠
く
に
行
き
た
く
な
る
が
、
大
工
は
今
の
仕
事
に
満
足
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
昼
間
い
な
い
娘
も
労
働
者
で
あ
り
、
二
人
が
い
な
く
な
り
見
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
現
実
世
界
か
ら
の
離
脱
の
み
な
ら
ず
、
労
働
か
ら
－44 －
の
離
脱
も
意
味
し
よ
う
。
ま
た
、「
海
か
ら
の
電
話
」（『
大
き
な
タ
ネ
』
一
九
七
六
・
六
）
は
、
海
に
ギ
タ
ー
を
忘
れ
た
松
原
が
返
し
て
も
ら
う
つ
も
り
で
蟹
に
預
け
た
と
い
う
内
実
を
語
る
話
で
あ
る
。
貝
の
電
話
は
な
か
な
か
つ
な
が
ら
ず
、
見
せ
ら
れ
た
者
に
も
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
失
調
で
あ
り
、
聞
こ
え
な
い
も
の
を
聞
く
よ
う
に
松
原
の
心
は
病
ん
で
も
い
る
。
ギ
タ
ー
が
大
事
な
ら
ば
速
や
か
に
修
理
す
べ
き
な
の
に
蟹
に
預
け
る
よ
う
に
、
ギ
タ
ー
は
蟹
と
繋
が
る
手
段
で
あ
り
、
松
原
の
心
は
あ
ち
ら
側
に
向
い
て
い
る
。
旧
稿
で
空
間
と
共
同
体
を
重
ね
る
比
喩
的
操
作
を
施
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
人
物
の
位
置
・
志
向
の
ゆ
ら
ぎ
が
共
同
体
・
世
界
の
変
容
に
繋
が
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
安
房
童
話
の
人
物
達
は
今
・
こ
こ
と
は
異
な
る
世
界
へ
と
脱
出
し
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
世
界
に
重
き
を
お
く
の
で
あ
る
。
五　
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
更
新
そ
う
し
た
異
な
る
世
界
の
主
体
に
は
異
な
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
対
応
す
る
。
「
誰
も
知
ら
な
い
時
間
」（『
海
賊
』
一
九
七
一
・
三
）
は
、
百
年
余
命
を
も
ち
無
為
に
生
き
る
亀
が
自
由
に
な
る
時
間
を
も
て
ず
一
日
一
時
間
亀
の
時
間
を
も
ら
っ
た
貧
し
い
漁
師
の
良
太
が
そ
の
時
間
で
網
を
修
繕
す
る
と
大
漁
に
な
り
、
太
鼓
の
練
習
を
し
て
い
る
と
一
時
間
で
海
を
渡
っ
て
母
を
見
舞
い
に
い
っ
て
い
た
が
母
の
死
の
と
き
戻
れ
な
く
な
り
海
底
の
亀
の
夢
の
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
さ
ち
子
と
出
会
い
、
さ
ち
子
の
解
放
を
求
め
る
と
亀
は
夏
祭
り
に
村
人
全
員
に
亀
の
時
間
を
余
命
が
尽
き
死
ぬ
ま
で
与
え
、
良
太
は
村
一
番
の
太
鼓
の
名
手
と
評
さ
れ
、
生
き
返
っ
た
さ
ち
子
と
再
会
す
る
物
語
で
あ
る
。
一
時
的
に
与
え
ら
れ
た
亀
の
時
間
は
現
実
空
間
と
は
異
な
る
夢
の
時
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
作
業
は
網
や
太
鼓
の
よ
う
に
現
実
空
間
に
は
多
大
な
効
果
を
発
揮
す
る
が
、
そ
こ
に
い
て
は
現
実
の
人
間
と
は
コ
ン
タ
ク
ト
で
き
な
い
。
一
方
、亀
の
夢
の
世
界
は
静
か
で
あ
た
た
か
く
と
ろ
ん
と
し
、
秋
の
日
和
に
ひ
な
た
ぼ
っ
こ
し
て
い
る
感
じ
と
評
さ
れ
、
元
気
な
若
者
が
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
静
か
で
長
期
的
に
停
滞
し
た
時
空
間
で
あ
る
。
ま
た
、
亀
が
夢
を
見
て
い
る
と
き
は
、
一
時
的
な
亀
の
時
間
で
作
ら
れ
た
空
間
に
は
コ
ン
タ
ク
ト
で
き
な
い
。
良
太
や
さ
ち
子
は
一
つ
の
時
空
間
か
ら
別
の
時
空
間
へ
と
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
。
こ
の
物
語
は
複
数
の
時
空
間
を
統
合
す
る
こ
と
で
現
実
の
村
人
た
ち
の
中
に
亀
の
時
間
の
良
太
、
亀
の
夢
の
さ
ち
子
が
居
場
所
を
作
る
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ゆ
き
ひ
ら
の
話
」（『
ゆ
き
ひ
ら
の
は
な
し
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
一
九
八
一
・
一
二
）
は
、
風
邪
の
老
婆
に
ゆ
き
ひ
ら
が
話
し
か
け
り
ん
ご
の
甘
煮
を
作
り
過
去
の
空
間
に
入
り
少
女
と
し
て
母
と
再
会
し
て
目
が
覚
め
風
邪
が
治
る
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
も
現
実
の
老
人
と
し
て
の
寝
込
み
と
夢
・
異
空
間
で
の
子
供
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
化
と
回
帰
が
描
か
れ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
行
為
の
遂
行
と
関
わ
る
。
 ｢
夕
日
の
国｣
（『
海
賊
』
一
九
七
一
・
八
）
は
、
店
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
に
運
動
靴
を
飾
っ
た
「
僕
」
は
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
美
容
院
の
娘
と
い
う
咲
子
と
出
会
い
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
薬
を
垂
ら
し
た
な
わ
と
び
を
五
〇
回
跳
ぶ
－45 －
と
夕
日
の
国
が
見
え
、
七
〇
回
で
夕
日
の
国
に
行
け
、
百
回
で
元
に
戻
れ
、
運
動
靴
に
薬
を
塗
る
と
夕
日
の
国
の
住
人
に
な
る
こ
と
を
知
り
、
薬
を
つ
け
た
な
わ
と
び
は
よ
く
売
れ
薬
が
な
く
な
り
、
美
容
院
に
行
く
と
咲
子
は
実
は
娘
で
は
な
く
化
粧
水
泥
棒
で
あ
り
、
店
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
か
ら
は
靴
が
消
え
、「
僕
」
は
咲
子
が
夕
日
の
国
に
行
っ
た
と
思
う
。
な
わ
と
び
は
回
転
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
る
輪
は
世
界
の
穴
で
あ
り
、
世
界
の
向
こ
う
側
を
示
す
。
夕
日
の
国
に
行
く
こ
と
は
薬
や
運
動
の
効
果
で
あ
り
、
効
果
は
持
続
し
な
い
。
咲
子
は
「
僕
」
に
対
し
て
美
容
院
の
娘
を
巧
み
に
演
じ
る
が
、
所
有
権
の
な
い
薬
は
い
つ
か
な
く
な
り
、
運
動
も
長
く
は
続
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
咲
子
は
「
僕
」
に
夕
日
の
国
に
い
っ
た
と
思
わ
せ
る
程
度
に
は
逃
走
し
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
更
新
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
黄
色
い
ス
カ
ー
フ
」（『
花
の
に
お
う
町
』岩
崎
書
店
一
九
八
三
・
八
）は
、
絹
の
ス
カ
ー
フ
が
あ
る
と
便
利
と
い
う
新
聞
記
事
を
読
ん
だ
老
婆
は
黄
色
い
ス
カ
ー
フ
を
し
て
外
に
出
る
が
、
派
手
さ
に
驚
き
外
す
と
、
ス
カ
ー
フ
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
草
に
し
く
と
オ
レ
ン
ジ
と
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
が
現
れ
、
枝
に
結
ぶ
と
バ
ラ
園
の
よ
う
で
母
の
再
婚
相
手
か
ら
カ
ナ
リ
ヤ
を
も
ら
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
す
と
カ
ナ
リ
ヤ
を
集
め
、
帰
宅
し
て
最
後
は
カ
ー
テ
ン
に
し
て
黄
ば
ら
の
夢
を
み
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
「
気
の
弱
い
お
ば
あ
さ
ん
」
と
語
ら
れ
る
老
婆
は
元
気
で
家
や
金
も
あ
る
幸
せ
者
と
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
寂
し
く
、
年
寄
り
は
記
事
を
本
気
に
し
て
は
駄
目
と
思
う
よ
う
に
、共
同
体
の
周
縁
に
い
る
。
一
方
で
、
ス
カ
ー
フ
が
話
し
か
け
て
も
老
婆
は
動
じ
な
い
。
老
婆
は
か
つ
て
飼
っ
て
い
た
カ
ナ
リ
ヤ
の
行
方
を
気
に
す
る
が
、
恐
ら
く
死
ん
で
親
が
片
付
け
た
か
逃
げ
た
は
ず
で
、
ス
カ
ー
フ
が
集
め
た
カ
ナ
リ
ヤ
は
元
の
カ
ナ
リ
ヤ
と
は
別
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
婆
に
は
そ
れ
は
関
係
な
い
、
も
と
の
カ
ナ
リ
ヤ
の
代
わ
り
が
現
れ
れ
ば
満
足
な
の
で
あ
る
。
現
実
で
は
寂
し
い
老
婆
は
ス
カ
ー
フ
が
作
り
出
す
異
空
間
で
は
満
ち
足
り
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
の
点
で
は
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
は
挫
折
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
き
つ
ね
の
夕
食
会
」（『
海
賊
』
一
九
六
九
・
八
）
は
、
狐
の
女
の
子
の
夕
食
会
を
し
た
い
と
い
う
願
い
を
叶
え
る
べ
く
父
狐
は
人
間
を
誘
う
が
逃
げ
ら
れ
、
訪
れ
た
電
気
屋
を
客
に
夕
食
会
を
行
う
が
、
学
校
の
こ
と
は
話
題
が
弾
ま
ず
、
主
客
み
な
尻
尾
が
出
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
と
い
う
話
で
あ
る
。
狐
が
人
間
に
化
け
て
人
間
の
文
化
を
実
践
す
る
こ
と
は
本
心
・
身
体
と
は
異
な
る
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
更
新
を
志
向
す
る
が
、
果
た
せ
な
い
。
約
束
は
そ
れ
を
履
行
す
る
主
体
に
な
る
こ
と
を
双
方
に
求
め
よ
う
。
「
ひ
ぐ
れ
の
海
の
物
語
」（『
目
白
児
童
文
学
』
一
九
七
六
・
三
）
は
、
海
の
ほ
と
り
の
村
で
い
と
に
匿
わ
れ
る
縫
い
物
上
手
な
娘
・
さ
え
の
働
き
で
、
い
と
は
お
金
持
ち
に
な
り
嫁
入
り
道
具
を
買
っ
て
や
り
た
い
と
思
う
が
二
年
前
の
結
婚
の
約
束
を
し
た
亀
か
ら
逃
げ
て
い
る
さ
え
は
断
り
、
そ
の
秋
、
亀
が
反
物
を
持
参
し
着
物
が
出
来
た
ら
迎
え
に
来
る
と
告
げ
、
い
と
は
反
物
を
つ
ぶ
し
て
た
く
さ
ん
の
針
刺
し
を
作
り
、
新
し
い
縫
い
針
を
さ
し
て
海
に
流
す
魔
除
け
の
ま
じ
な
い
で
亀
を
遠
ざ
け
る
が
、
さ
え
は
亀
を
裏
切
っ
た
後
悔
か
ら
美
し
い
着
物
を
着
ず
、
う
つ
む
い
て
人
の
晴
れ
着
や
結
婚
衣
装
を
縫
い
続
け
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
さ
え
は
、
正
太
郎
の
命
を
救
う
の
に
必
要
な
亀
の
甲
羅
を
正
太
郎
の
家
に
渡
す
が
正
太
郎
と
結
婚
の
約
束
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
、
亀
は
甲
羅
を
渡
す
代
わ
り
に
嫁
に
な
る
約
束
を
さ
え
と
交
わ
す
が
、
甲
羅
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を
渡
し
た
後
に
嫁
に
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
点
で
亀
と
の
約
束
は
正
当
な
契
約
で
は
あ
る
ま
い
。
約
束
が
失
調
し
て
い
る
た
め
、
さ
え
は
嫁
入
り
道
具
が
な
い
等
の
後
出
し
の
言
い
訳
や
逃
亡
、
あ
る
い
は
い
と
の
ま
じ
な
い
で
、嫁
に
な
る
こ
と
を
回
避
し
で
き
る
。
そ
れ
で
も
、恋
が
報
わ
れ
な
か
っ
た
さ
え
は
、
亀
を
傷
つ
け
た
こ
と
を
悔
い
、
誰
と
も
結
婚
し
な
い
こ
と
を
選
ぶ
。
ま
た
、
記
憶
障
害
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
獲
得
は
、
別
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
安
定
か
ら
の
逃
亡
と
言
え
よ
う
。
「
南
の
島
の
魔
法
の
は
な
し
」（『
目
白
児
童
文
学
』
一
九
七
八
・
三
）
は
、
南
の
島
の
魔
法
の
話
の
世
界
と
、「
私
」
が
『
南
の
島
の
魔
法
の
話
』
を
翻
訳
す
る
世
界
か
ら
な
り
、
前
者
で
は
小
人
の
ピ
ア
リ
と
結
婚
す
る
た
め
に
「
私
」
が
海
に
逃
れ
掟
を
破
る
苦
難
に
あ
り
、
後
者
で
は
「
私
」
は
翻
訳
原
稿
が
出
来
ず
に
苦
心
す
る
。「
私
」
は
物
語
を
経
験
す
る
主
体
で
あ
る
と
共
に
、
物
語
を
翻
訳
す
る
主
体
で
も
あ
る
。
ま
た
、
ピ
ア
リ
は
前
者
で
は
一
人
だ
け
の
存
在
か
ら
偏
在
す
る
存
在
と
変
化
す
る
。
冒
険
、
翻
訳
い
ず
れ
の
局
面
で
も
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
「
私
」
は
意
識
を
失
い
、
後
者
で
は
い
つ
の
ま
に
か
名
訳
が
完
成
し
て
い
る
。
意
識
す
な
わ
ち
記
憶
の
欠
落
を
持
つ
「
僕
」
に
は
物
語
的
記
憶
が
欠
落
し
て
い
る
と
し
て
も
、
小
人
と
逃
亡
し
、
あ
る
い
は
翻
訳
を
成
し
遂
げ
る
だ
け
の
技
術
、
実
践
、
行
動
を
め
ぐ
る
形
式
的
記
憶
を
持
ち
う
る
よ
う
に
、「
私
」
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ひ
い
て
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
更
新
が
示
さ
れ
る
。
六　
無
気
力
な
リ
ア
リ
ズ
ム
＝
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
は
、
安
房
童
話
の
無
気
力
さ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
畑
で
お
金
を
拾
っ
た
も
ぐ
ら
の
も
ぐ
吉
は
銀
貨
を
拾
い
、
地
主
か
ら
土
地
を
買
い
何
年
も
か
け
て
井
戸
を
掘
り
、
井
戸
水
を
売
っ
て
作
っ
た
銀
貨
の
首
飾
り
の
重
み
で
井
戸
に
落
下
し
、
井
戸
が
自
分
の
も
の
で
は
な
く
も
っ
と
大
き
な
も
の
の
も
の
と
気
づ
き
、
星
に
救
い
を
求
め
る
と
い
う
「
も
ぐ
ら
の
堀
っ
た
ふ
か
い
井
戸
」（『
海
賊
』
一
九
六
七
・
二
）
の
も
ぐ
吉
は
一
見
無
気
力
と
は
言
い
が
た
い
。
も
ぐ
吉
は
無
産
階
級
か
ら
資
本
階
級
へ
と
階
層
移
動
す
る
が
、
移
動
を
可
能
に
し
た
の
は
自
ら
の
も
の
で
は
な
い
落
と
し
物
の
銀
貨
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
自
ら
の
労
働
の
結
果
で
は
な
い
収
入
で
あ
る
限
り
で
、
資
本
蓄
積
の
基
点
は
無
根
拠
で
あ
り
、
金
を
持
た
ず
労
働
さ
せ
ら
れ
る
子
ね
ず
み
と
の
階
級
格
差
は
作
ら
れ
た
対
立
で
あ
る
。
も
ぐ
吉
は
所
有
意
識
が
強
く
買
っ
た
土
地
の
地
上
も
地
下
も
自
分
の
も
の
と
思
う
が
、
子
ね
ず
み
に
井
戸
の
中
に
空
が
あ
る
と
教
え
ら
れ
、
自
分
の
も
の
の
は
ず
な
の
に
そ
う
は
思
え
ず
、
井
戸
に
落
ち
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
、
も
ぐ
吉
は
為
す
術
を
も
た
ず
、
無
気
力
の
よ
う
な
絶
望
に
陥
り
、
そ
こ
は
確
か
に
知
ら
な
い
よ
そ
の
空
間
で
あ
り
、
思
い
違
い
を
し
た
と
気
づ
く
。
世
界
が
自
分
の
知
り
尽
く
し
た
現
実
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
想
定
外
の
事
態
や
世
界
が
開
か
れ
る
こ
と
。
安
房
童
話
は
そ
う
し
た
世
界
を
開
示
す
る
。
安
房
童
話
の
救
済
の
脱
臼
は
そ
う
し
て
語
ら
れ
る
世
界
と
は
別
の
世
界
が
あ
り
う
る
こ
と
を
喚
起
す
る
。
ま
た
、
主
人
公
の
無
能
感
も
こ
の
道
し
か
な
い
と
い
う
世
界
の
閉
塞
を
示
す
が
、
安
房
童
話
は
恋
人
や
仲
間
、
家
族
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
閉
塞
か
ら
脱
却
す
る
術
を
示
唆
す
る
。
同
様
に
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
も
ま
た
、
安
房
童
話
の
人
物
達
は
現
実
と
は
異
な
る
世
界
を
重
視
し
あ
る
い
は
そ
こ
へ
脱
出
す
る
。
ま
た
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
更
新
や
獲
得
は
、
別
の
世
界
、
世
界
の
多
重
化
に
柔
軟
に
対
応
す
る
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
こ
で
、
想
起
さ
れ
る
の
は
、
マ
ー
ク
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
『
資
本
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
』（
堀
之
内
出
版
二
〇
一
八
・
二
）
の
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
主
張
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
は
、
未
来
の
挫
折
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
創
作
モ
ー
ド
は
模
倣
作
や
リ
バ
イ
バ
ル
主
義
で
あ
り
、
現
状
に
は
出
口
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
資
本
主
義
が
唯
一
の
存
続
可
能
な
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
制
度
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
今
や
そ
れ
に
対
す
る
論
理
一
貫
し
た
代
替
物
を
想
像
す
る
こ
と
す
ら
不
可
能
、
と
い
う
意
識
が
蔓
延
し
た
状
態
で
あ
る
。
現
在
の
こ
の
道
し
か
な
い
と
い
う
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
不
在
は
ど
ん
な
希
望
も
前
向
き
な
状
態
を
危
険
な
錯
覚
と
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
現
実
的
な
も
の
、
実
現
可
能
性
の
あ
る
も
の
は
政
治
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
自
然
化
さ
れ
な
い
と
現
実
に
成
功
で
き
ず
、
特
定
の
価
値
と
見
な
さ
れ
る
限
り
自
然
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
実
的
な
も
の
は
か
つ
て
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
体
の
外
部
の
喪
失
は
、
反
逆
や
抵
抗
の
行
為
を
反
逆
や
反
抗
で
は
な
く
体
制
に
従
属
し
補
強
す
る
ふ
る
ま
い
と
し
て
消
失
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
ロ
マ
ン
は
現
実
に
抑
圧
さ
れ
、
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
で
現
実
が
構
成
さ
れ
る
。
ロ
マ
ン
は
目
に
見
え
る
現
実
の
裂
け
目
や
矛
盾
に
現
れ
る
。
だ
か
ら
資
本
主
義
に
対
抗
す
る
戦
略
の
ひ
と
つ
は
、
資
本
主
義
が
提
示
す
る
現
実
が
抑
圧
す
る
ロ
マ
ン
を
暴
露
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
安
房
童
話
が
無
気
力
さ
を
描
く
こ
と
を
、
閉
塞
し
た
現
実
か
ら
の
脱
却
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
契
機
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
１
）　
「
海
の
館
の
ひ
ら
め
の
こ
と
」（『
日
本
児
童
文
学
』
一
九
八
九
・
五
）。
（
２
）　
西
本
鶏
介
氏
も
「
自
然
を
壊
し
、
妖
精
ま
で
も
住
み
づ
ら
く
さ
せ
た
人
間
へ
の
批
判
」（「
安
房
直
子
」『
西
本
鶏
介
児
童
文
学
論
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ
』
ポ
プ
ラ
社
二
〇
一
二
・
八
）
と
指
摘
す
る
。
（
３
）　
西
本
氏
は
「
感
情
の
み
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
人
生
の
き
び
し
さ
ま
で
も
象
徴
」（
前
掲
「
安
房
直
子
」）
し
て
い
る
と
説
く
。
（
４
）　
超
常
的
な
動
物
・
存
在
が
商
売
の
指
南
を
す
る
作
品
に
は
、
他
に
拙
稿
「
安
房
直
子
の
創
作
方
法
」（『
イ
ミ
タ
チ
オ
』
二
〇
一
九
・
一
〇
）
で
言
及
し
た
「
海
の
館
の
ひ
ら
め
」・「
魔
法
を
か
け
ら
れ
た
舌
」
等
が
あ
る
。
（
５
）　
小
著
『
テ
ク
ス
ト
の
修
辞
学
』（
翰
林
書
房
二
〇
一
四
・
九
）
Ⅰ
―
６
参
照
。
（
６
）　
『
近
代
政
治
の
脱
構
築
』（
講
談
社
二
〇
〇
九
・
一
〇
）
六
五
頁
。
（
７
）　
前
掲
『
近
代
政
治
の
脱
構
築
』
七
三
頁
。
な
お
、
小
著
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
ひ
つ
じ
書
房
二
〇
一
四
・
五
）
Ⅲ
―
４
で
は
解
釈
共
同
体
・
解
釈
戦
略
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
判
断
に
エ
ス
ポ
ジ
ト
の
共
同
体
／
免
疫
の
対
立
を
比
喩
的
に
用
い
る
操
作
を
施
し
た
。
た
だ
し
、
エ
ス
ポ
ジ
ト
の
共
同
体
／
免
疫
の
対
立
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
ロ
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ロ
ー
ジ
『
イ
タ
リ
ア
ン
・
セ
オ
リ
ー
の
現
在
』（
平
凡
社
二
〇
一
九
・
三
）
の
「
権
利
の
免
疫
化
的
な
行
為
は
共
同
体
を
構
成
す
る
こ
と
も
無
効
化
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
た
だ
内
部
の
危
険
か
ら
、
そ
し
て
外
部
の
危
険
か
ら
も
共
同
体
を
保
護
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
等
の
批
判
が
あ
る
。
 
 
（
富
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大
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）
